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1.
Herzog Heinrich [XII.] von Bayern und Sachsen besta¨tigt dem Kloster Kremsmu¨nster
den von seinen Vorfahren geschenkten oder eingetauschten Besitz.
1174 September 17, Ering.
Or. Kremsmu¨nster StiftsA: AUR (A). — Abschr. 1302 im “Codex Fridericianus
A” ebenda: (ohne Signatur) fol. 64r (neu fol. 66r) (B).
Rettenpacher, Annales (1677) 163-165 = Scheid, Origines Guelficae 3 (1752) 523
Nr. 72. — Hagn, UB Kremsmu¨nster (1852) 46 Nr. 36 aus A = UBLOE 2 (1856)
347 Nr. 239. — Jordan, Urk. Heinrichs d. L. (1941/49) 150 Nr. 100 aus AB.
... nomina personarum, que presentes erant, ubi hec fecimus: Dominus Tietbaldus
Patauiensis episcopus, abbas Sifridus de A[l]derspach, abbas Fridericus de Aspahc et
capellani nostri dominus Dauid serdos et dominus Gerhardus notarius et dominus Con-
radus Sueuus, m[archio] Bertoldus de Ystria, iunior burgravius Heinricus, comes Ra-
bodo de Ordenberch, Syfridus comes de Bilstain et frater suus comes Conradus, comes
Liupoldus de Blei et frater suus comes Heinricus, Heinricus de Stouph, Iordanus dapifer
et frater suus Iusarius, Otto de Rore, Warmundus de Lewenstain, Gundakerus de Stira,
Fridericus de Brunowe, Poppo et fratres sui Otto et Engelscalcus de Urach, Albertus
officialis de Burcstat, V
o
go de Lonsdorph et plures alii. Acta sunt hec anno dominice
incarnationis Mo Co LXXo IIIIo, indictione VIIa, data in curia Heringe XV kalendas
octobris per manum Gerhardi notarii.
